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P o e m a s
Diego Aguilar
Extracto
En los poemas “Recuerdo,” “Olvido” y “Mausoleo” se 
pueden encontrar los sentimientos y preocupaciones que 
acechan el pensamiento de todo ser humano en su paso por 
la vida. Asimismo, se presenta la resignación del destino 
inevitable que se tiene que enfrentar cuando todo termina.
Olvida
Seré parte del pasado 
como todo aquello 
que algún día fue bueno, 
pero que hoy es olvidado 
y que yace enterrado 
en el fondo del baúl 
desmemoriado 
cubierto por el polvo 
del paso de los años.
Cuando te escucho 
siento, sueño, vuelo 
nada más, nada menos.
Cuando te escucho 
te siento.
Entre tus extremidades 
me estremezco, 
me fundo y me confundo 
eso, y mucho más 
yo siento
cuando te escucho
aunque tu no estas. Bibiana Suárez, Corazón herido / Wounded Heart, acrylic paint, láser transfer on aluminum
panel, 23.5 x 23.5 in., from the series Memoria(Memory), 2005-2011
La luz de la noche llama a mi ventana, me grita que la siga, 
mi fuerza se agota, no puedo levantarme, la luz se opaca.
La noche es fría, mi lecho se reduce a un espacio blanco.
Me faltan las ideas, se aleja el pensamiento.
Cuerpo frío, mente en blanco, extinta luz obscura.
¿A dónde voy? sólo hay un camino, ¡estoy perdidooooo...!
